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Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom rat11 
i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945. 
IV 
Knjige, brošure i zbornici• 1961-1965. godine 
AMBROZič, Lado Novljan. Parti-
zanska protuofanziva. Vojnozgodo-
vinska študija o zimskih bojih prvih 
štirih slovenskih brigad na. Sloven-
skem in skupaj z dvema hrvatskim 
brigadama na Hrvaškem od 26. no-
vembra 1942. do 26. marca 1943. 
V Ljubljani, Borec, 1965, 8°, 236 str. 
+ sl. + faks. + crteži. (Ko!. Zbirka 
»Dokazi«). Protuofenziva Četiriju 
slovenskih brigada (»Tone Tomlić«, 
»Matija Gubec«, •!van Cankar«, 
»Ljubo Šercer«), XIII proleterske 
udarne »Rade Končar« i IV hrvat-
ske ,na talijanske jedinice. 
AšANIN, Miodrag. Do smrti i natrag. 
Zagreb, Naprijed, 1963, 8°, 284 str. 
(Ko!. Biblioteka •Publicistika«). Uz 
bijegove logoraša i zatvorenika iz 
raznih fogora, opisan i bijeg zatvo-
renika iz logora Kerestinec. 
BANOVIč, Gojko. !van Goran Ko-
vačić. Beograd, Nolit, 1963, 8°, 181 
str. (Ko!. Biblioteka »Portreti«, 31). 
Biografija hrvatskog književnnika i 
revolucionara. Poginuo kod Vrbnice 
(Bosna) oko sredine srpnja god. 1943. 
BASTA, Milan. Rat posle rata. Pave-
lićevi generali se predaju. Zagreb, 
Stvarnost, 1963, 8°, 156 str. sa. sl. 
(Biblioteka Suvremena publicistika). 
Najveći dio knjige posvećen je u 
prvom redu zarobljavanju Paveli-
ćeve vojske na ~elu s ustaškim gene-
ralštabom i najvišim komandantima~ 
BASTA, Mila.n. Veliki zahvat. (Uspo-
mene iz NOB"a.) Beograd, Rad, 
1962, 8°, 81 str. (Ko!. ,Zastave slo-
bode«). Završne operacije za oslobo-
đenje Jugoslavije u svibnju god. 
1945. s osvrtom na Liku i Kordun. 
BEKič, Milan, Ivo Butković, Slavko 
Goldstein. Okrug Karlovac 1941. 
Zagreb, Institut za historiju radnič­
kog pokreta, 1965, 8°, 386 str. sa sl. 
i zemljop. kartama. Karlovački 
okrug, u svojim granicama iz 194 t. 
godine, među prvima je u Hrvatskoj 
postao poprištem revolucionarne i 
partizanske borbe. Zato njegov pri-
kaz u knjizi »Okrug Karlovac 1941« 
znači prilog povijesnom istraživanju 
i kao pregled događaja i kao izvor 
za daljnje upoznavanje okolnosti u 
kojima se pripremala i oblika u ko-
jima se vodila narodnooslobodilačka 
borba u našoj zemlji. 
Bibliografija izdanja u narodnooslobo-
dilačkom ratu 1941-1945. (Priku-
pili i priredili bibliografsku građu. 
Zarko Atanacković, Dirnitrije Bra-
jušković, Vinko Branica [i dr.]. 
"' U ovaj su prilog u~li i zbornici koji sadde priloge iz NOB-a u Hrvatskoj a pojavljuju 
se tek poslije 1960. godine kao periodične publikacije pojedinih ustanova. 
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Uvodna reč Otmar Krea~ć. Odg. ur. 
Miloš Pajković.) Beograd, (Vojno-
istorijski institut), 1964, 4•, IX + 
815 str. + sl. + prilozi u bakro-
tisku i likovni prilozi + tbl. sa portr. 
+ zemljop. k. u boji. Bibliografija 
izdava&e djelatnosti u narodnooslo-
bodilačkoj borbi obuhvaća djela 
vojnog karaktera, politička, znan-
stvena, kulturna i književna. Spomi-
nju se 1264 izdavača, 154 Štampa-
rije i 666 »tehnika«. 
Bihaćka republika 4. XI 1942. - 29. 
I 1943. (Beograd), Izdanje Muzeja 
AVNOJ-a i Pounja u Bihaću, 1965, 
8°. Knj. 1. Zbornik članaka. 719 str. 
+ likovni prilozi + zemlj. k. Knj. 2. 
Zbornik dokumenata, 564 sr. + tbl. 
+ sl. Prva knjiga toga zbornika sa-
drži nekoliko priloga koji govore o 
sudjelovanju banijskih i kordunaških 
brigada u borbama za oslobođenje 
Bihaća; nekoliko sjećanja vijećnika 
A VNO J-a iz Hrvatske na pripreme 
za Prvo zasjedanje AVNOJ-a i sje-
ćanja na pripreme za kong-res USA-
O J-a. Druga knjiga donosi niz do-
kumenata (26), uglavnom odluka, 
naređenja i uputa Vrhovnog koman-
danta NOP i DVJ Josipa Broza 
Tita; zapovijedi štabova: 1, 4. i 8. 
NOP brigade Hrvatske; saop&lnja 
operativnog Štaba NOP i DV za Bo-
sansku krajinu, izvještaje Glavnog 
štaba NOP odreda Hrvatske, Ope-
rati vnog štaba i štabova brigada iz 
Hrvatske i pisama CK SKOJ-a, koja 
se odnose na teritorij Hrvatske. 
BILANDZić, Dušan. Od ustanka do 
pobede. Kratak pregled oslobodilač­
kog rata i socijalističke revolucije 
naroda Jugoslavije (1941 -1945). 
Beograd, Rad, 1961, 8°, 136 str. + 
skice. (Ko!. »Zastave slobode«). Kra-
tak pregd.led NOB-a u Jugoslaviji. 
Bili smo partizani. Priredila Slava 
Ogrizović. II izdanje, Zagreb, škol-
ska knjiga, 1964, m8°, 126 str. + sl. 
(Ko!. »Dobra knjiga«). Prilozi lvana 
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šibla, Miloša Dragilića, Jele J ančic; 
Jože šiške, Branka Zutića, Slave 
Ogrizović, Stanke Vrinjanin, Alfreda 
Nicka, Danice Nola, Nikole Herci-
gonje i Borisa Bakrača o pojedinim 
događajima iz NOB-a. 
BOSILJčlć, Slobodan. Radanje Re-
publike. Beograd, Zavod za izdava-
nje udžbenika Narodne Republike 
Srbije, 1962, v8°, 48 str .[čir.]. (Ko!. 
Biblioteka priručne literature učeni­
ke osnovne škole. »Knjiga za nas«, 
2). Važniji datumi iz NOB-a. 
BOZOVIć, Branislav. Podzemne bor-
be. (Specijalne organizacije Gestapoa 
za borbu protiv NOP-a). Beleška o 
piscu. Beograd, Sedma sila, 1964, 
m8°, 214 str. (Ko!. Biblioteka • V re-
me i događaji«, Kolo I, 2). Speci-
jalne organizacije Gestapoa i njihove 
akcije protiv NOP-a. Popraćeno do-
kumentima. 
BOZOVIC, Branislav. U neprijatelj-
skom taboru. Beograd, Mlado poko-
lenje, 1965, 8°, 237 str. (Ko!. Biblio-
teka »Ideali«). Neprijateljska pro-
paganda i neprijateljska špijunaža 
protiv NOP-a, a posebno o neprija-
teljskom teroru. 
BRESSAN, Aldo - Luciano Giuricin. 
Fratelli nel Sangue, Contributi per 
una storia della partecipazione degli 
I tali ani alla guerra popolare di libe-
razione della Jugoslavia. Coautori: 
Lorenzo Vidoto, Mario Abram. 
Eros Sequi: Prefazione. Rijeka, Edit, 
1964, v8°, 443 str. + sl. + faks. 
Sudjelovanje Talijana u narodno-
oslobodilačkom ratu i zajedni&e 
akcije bataljona »Pino Budicin«, bri-
gade ,Garibaldi - Trieste•, »Fratelli 
Fontanot«, divizije »Garibaldi Nati-
sone«, »Italia«, »Garibaldi« i jedi-
nica NOVJ. 
BROZ, Josip Tito. CetrdesetprtJa. 
(članci i govori. Iz sabranih dela.) 
(Izbor Milorada Panića i Mil~a 
Đokovića, (Predgovor) Dobrica čo­
sić.) Beograd, Srpska književna za-
druga 1961. 8° X+ 300 str., + sl. 
[Cir.] (Srpska književna zadruga, 
knj. 364). Zbornik članaka o karak-
teru, putovima i sredstvima narodno-
oslobodilačke borbe, te niz uputa, 
proglasa i govora. 
BROZ, Josip Tito. Vojna djela. Ra-
dove odabrali Dušan Bilandžit, Pe-
-tar Brajović [i dr.], Beograd, Vojno 
delo, 1961. vs•. Knj. 1, 1941-1945. 
Predgovor lvan Gošnjak. 321 str.+ 
sl. + tbl. Ovo je izdanje izbor os-
novnih radova druga Tita o organi-
zaciji oružanog ustanka i narodne 
revolucije, o stvaranju i izgradnji 
nde armije u toku rata, 
BRUNOVIC, Milan. Bitka kod Obo--
rova 29. Ili 1944. [Napisali]: Milan 
Brunović i Tomo Sović. (Zadar, 
Udruženje boraca NOR općine Du-
go Selo, 1965), s•, 188 str. + sl. + 
zemljop. crt. Borbe II moslavačke 
brigade i Posavskog partizanskog 
odreda protiv Nijemaca, ustaša i 
vlasovaca kod sela Oborova (neda-
leko Zagreba). Dat je i pregled raz-
voja NOB-a u Moslavini i spisak 
imena poginulih boraca u toj bici. 
BUZEUC, Sala. :život za slobodu. 
Narodni heroj Nada Dimić. Foto-
film. Zemun, Ekonomska škola, 1963, 
popr. v8°, [s. p.] Fotofilmovana bio-
grafija narodnog heroja Nade Dinuć. 
CARIN, Vladimir. Smrt je hodala Če­
tveronofke. Zagreb, Mladost, 1961, 
8°, 188 str. Stradanje interniraca u 
Jasenovcu. 
CRNOBORI, Tone. Preporod hrvat-
skog fkolstva u Istri za vrijeme Na-
rodnooslobodilačke borbe. (Predgo-
vor Tone Peruško). (Zagreb), Epo-
ha, 1963, 8°, 199 str. + sl. + faks. 
+ zemljop. crteži. Hrvatsko ;kol-
stvo na teritoriji Istre od kapitula-
cije Italije 8. rujna 1943. do oslobo-
đenja 1945. god. 
19 Cuopis 2:11 suvremenu po•ijett 
CALIC, Dušan. Ratni dnevnik bez da-
tuma. Zagreb, Naprijed, 1965, s•, 
230 str. Sjećanja Dulana Calića ne-
kadašnjeg sekretara OK KPJ za Sla-
voniju, komesara VI slavonskog kor-
pusa i člana ZA VNOH-a na neke 
ljude i događaje iz NOB-a. 
CALIC, Dušan. Zapisi sveučiliitarca. 
Zagreb, Lykos, 1960, 8°, 127 str. 
(Ko!. •Biblioteka narodne revoluci-
je«, 6). Sjećanja na prve dane oku-
pacije Zagreba i na odlazak iz Za-
greba travoja 1941. god. 
CEJVAN, ldris. Otok Vis u Narod-
nooslobodilačkoj borbi. Stalna izlož-
ba koncepcija, primena i ostvarenje. 
(Resumt) Beograd, (Vojni muzej), 
1964, v8°, 165, str. + sl. + crte:H. 
(Ko!. •Posebna izdanja«, 3). Stalna 
izložba razvoja događaja na Visu od 
1941. do kraja 1944. god. lzlož~a je 
otvorena na otoku Visu 1964, god. 
Č:etrdeset godina. Zbornik sećanja akti-
vista jugoslavenskog revolucionarnog 
pokreta. (Od. ur. Pero Morafu.) 
Beograd, Kultura, 1960, v8•. Knj. 6. 
1941-1945, - 1961, 513 str. + sl. 
Knj. 7. 1941- 1945, - 1961, 720 
str. + sl. Sjećanja na dqgađaje iz 
narodnooslobodilačke borbe: tra-
vanjski rat, rad KP J na priprema-
nju ustanka, tok narodnooslobodi-
lačke borbe, borba Komunističke 
partije Jugoslavije za narodnu vlast, 
bratstvo i jedinstvo naših naroda, 
rad na okupiranom teritoriju i u 
okupiranim gradovima, ilegalne ak-
cije, sjećanja na logore, narodne he-
roje, kurire, bolničarke i mnoge 
druge. · 
Č:etrdeset prva, Ustanak naroda Jugo-
slavije. (Odg: ur. i red. Fabijan 
Trgo. Predgovor: Aleksandar Ran-
ković.) Beograd, Mlado pokolenje, 
1961, 8°, XVI + 936 str. sl. + faks. 
+ zemljop. k. [Cir.] (Ko!. Bibliote-
ka »Ideali«) . Dokumentiran pregled 
u pet poglavlja: 1. Situacija u Jugo-
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slaviji uoči i na početku drugoga 
•vjetskog rata; 2. Rad KP J na ,pri-
premanju U1Stanka; 3. Ustana,k u raz-
doblju srpanj-rujan; 4. Prerastanje 
ustanka u NOR; 5. NOP potkraj 
1941. god. NOP je u knjizi razrađen 
prema republikama. Dušan Plenfa u 
•vom prilogu daje kratak pregled us-
tanka u Hrvatskoj. 
čOLAK.OVIC, Rodoljub. Zapisi iz 
oslobodilačkog rata. Zagreb, Napri-
jed, 1961, s•. (Knj.) 3, 371 str. + 
sl. + zemljop. k. U trećoj knjizi tih 
zapi•a, pod naslovom .u Hrvat-
skoj« (str. 104-135), govori se o 
NOR-u u Hrvatskoj, pretežno o Li-
ci, gdje je autor s drugovima bio 
prebačen potkraj 1943. godine. 
CUBELIC, Tomo - Milovan Milostić. 
Pregled historije Narodnooslobodi-
lačkog rata i Revolucije naroda Ju-
goslavije. IX izdanje, Zagreb, Mati-
ca hrvatska, 1961, m8°, 255 str. + 
sl. + skice. (Ko!. •Mala knjilnica«). 
X izdanje, Zagreb, Matica hrvat-
ska, 1962, mS•, 254 str. + sl. + 
skice. (Ko!. »Mala knjiinica«) XI iz-
danje, Zagreb, Matica hrvatska, 
1963, m8°, 199 str. (Ko!. »Mala 
knjifoica). U sažetom obliku prika-
zan je historijat naroda Jugoslavije 
od kraja XIX sto!jefa do travanj-
skog sloma 1941. god., zatim naro-
dnooslobodilačka borba i narodna 
revolucija, zaključno s donošenjem 
Ustava 30. I 1946. god. 
CULINOVIC, Ferdo. Dvadeset sedmi 
mart. (Summary.) Zagreb, (Histo-
rijski institut Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti), 1965, 
v8°, 372 str. + tbl. (Ko!. Izdanje 
Historijskog instituta Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu, knj. 2). Zbivanja oko 27. 
marta 1941, kao i važniji događaji 
koji su prethodili prevratu od 27. 
marta i koji su ga uvjetovali i us-
mjerili. 
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CULINOVIC, Ferdo. Jugoslavija iz-
među dva rata. Knj. II. Zagreb, Ju-
goslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1961, v8°, 340 str. + 
zemlj. karte. Dato je i komadanje Ju-
goslavije 1941. god., te teror oku-
patora u prvim mjesecima okupacije. 
DABOVIC, Andrija. Odjeci sa pučine. 
Beograd, Narodna armija, 1961, 8°, 
136 str. + sl. + karta. Akcije par-
tizanskih brodova »Pionir«, »Parti-
zan«, »Biokovac«, » Turiste, » Jad-
ran«, »Kornat« i d·r. 
Dalmacija 1941 - 1945. (Priredio i 
tek&t napisao Drago Gizdić.) (Zag-
reb, Agencija za foto-dokumentaciju, 
1964.) 4°, 670 tbl. + štampani tekst 
+ zemljop. karte u boji. Album fo-
tografija i faksimila, popraćenih 
kratkim tekstom, iz narodnooslobo-
. dilačkog rata u Dalmaciji. 
DAPCEVIC, Peko. Taktika partizan-
skih odreda i brigada u toku NOR. 
Beograd, (Vojno delo), 1961, 8°, 
296 str.+ skice+ sheme. (Ko!. Voj-
na biblioteka •Nali pisci«, 27). Dato 
je i nekoliko podataka za Hrvatsku 
u raznim etapama razvoja narodno-
oslobodilačkog rata. 
Deca i rat. Jugoslavija 1941 - 1945. 
(Voja Jovanović glavni ur. i autor 
teksta.) Beograd, Mladost, 1962 4°, 
131 01:r. + sl. Zbirka podataka i fo-
tografija o djeci i mladim borcima 
za vrijeme narodne revolucije u Ju-
goslaviji. 
DRAGIC, Đorđe. Sanitetska služba u 
partizanskim uslovima ratovan;a. ll. 
izdanje, Beograd, Vojno delo, 1961, 
8°, 304 str. + sl. + skice. (Ko!. Voj-
na biblioteka »Nali pisci« 26), Ili. 
dopunjeno i:odanje. Beograd, Vojno 
delo, 1965, 8°, 336 str.+ si.+ crte-
li. (Ko!. Vojna biblioteka »Nali pis-
ci«, 37). O sanitetu u toku narodno-
oslobodilačkog rata. 
Druga proleterska. (Beograd, Vojnoiz-
davački zavod 1965), vS•. [Cir.J. 
Knj. 1. 781 str. + sl. + crteli. 
Knj. 2. 943 str. + sl. + crteži. 
Knj. 3. 662 str. + sl. + crteži. 
(Biblioteka • Iz ratne pro!losti naših 
naroda«, knj. 64, 65, 66. Posebna iz-
danja 28, 29, 30). Zbornik sjećanja 
boraca Druge proleterske brigade na 
put brigade kroz Bosnu i Hercego-
vinu, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju 
od njenog formiranja t. ofojka 1942. 
god. do konafuog oslobođenja zem-
lje 1945. god. 
Drugi svetski rat. Pregled ratnih ope-
racija. Beograd, (Vojnoistorijski in-
stitut), 1957 [dalje], s•. 
Knj. II, Nastavak i kraj ekspanzije 
sila Trojnog pakta, (Odg. ur. Jovo 
Vukotić), 1961, 776 str. + •kice. 
Knj. III, Događa.ji od novembra 
1942. do decembra 1943, (Odg. ur. 
i red. Milutin Marković), 1964, 652 
str. + skice. 
Knj. II osim svjetskih događaja do-
nosi pregled borbi i operacija u Ju-
goslaviji od početka ustanka do 
Prvog zasjedanja AVNOJ-a, a knji-
ga III borbe i operacije od sijefuja 
1942. do prosinca 1943. god. 
Dvadeset godina omladinskih radnih 
akcija. Gl. ur. Milosav Prelić. Beo-
grad, (Mladost), [1963], 4°, 147 str. 
+ sl. + zemljop. crtež. Knjiga sa-
dr'fi i članak •Omladinske akcije u 
toku NOB-ec. 
Dvadesetgodi1njica li zasjedanja AV-
NO ]-a. Proslava na svefanoj sjed-
nici Predsjedništva Jugoslavenske 
a,kademije zna,nosti i wnjetnosti. Za-
greb, Jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti, 1963, 4°, 38 str. 
Govori Grge Novaka, Vla.dimira 
Bakarića, Antuna Augustinčića, Ive 
Krbeka i Fe,de Culinovića. 
DURAšKOVIC, Duro. Posljednje po-
ruke. Beograd, Rad, 1961, 8°, 69 str. 
Pisma i izvodi iz pisama na smrt 
osuđenih rodoljuba širom Jugoslavije 
(iz Zagreba, Splita, Dubrovnika, Fu-
žina i drugih mjesta). 
EGIC, Obrad. Druga dalmatinska na 
Sutjesci. Zagreb, Naprijed, 1961, s•, 
183 str. + sl. + skice. Borbeni put 
Druge dalmatinske brigade od nje-
nog formiranja 3. listopada 1942. do 
sredine lipnja 1943. god. 
FORENCA, Ivo - Stjepan Vekarić. 
SOS na Jadranu. Zagreb, Stvarnost, 
1964, s•, 275 's.tr. + sl. (Ko!. »Biblio-
teka novinarskih i publicističkih dje-
la«). Cetvno .poglavlje saddi i ne-
koliko reportafa o partizanskim ak-
cijama. 
GALIC, Drago. Nebeska zaseda u zo-
ru. Beograd, Uredništvo fasopisa 
•Narodna milicija«, 1961, m8°, 125 
str. + sl. (Ko!. •Mala popularna bi-
blioteka«, 2). Akcija pripadnika 
OZN-e na otkrivanju njemačkog 
plana za osvajanje Visa, svibnja 
1944. god. 
GIZDIC, Drago. Dalmacija 1943. Pri-
lozi historiji narodnooslobodilačke 
borbe. Zagreb, Epoha, 1962, 8° 955 
str. + sl. + zemljop. k. NOP u 
Dalmaciji 1943. godine. 
GIZDIC, Drago. Dalmacija 1944 -
1945. Prilozi historiji narodnooslo-
bodilačke borbe, Zagreb, Epoha, 
1964, s•, 907 str. + sl. + karte + 
skice. NOP u Dalmaciji 1944. i 
1945. god. 
GLIK, Zlatko. Partizanska godina. 
(Ilustr. Aleksandar Marlu.) (Zag-
reb), Epoha, 1963, s•, 222 str. (Ko!. 
»Biblioteka NOB«). Razvoj narod-
nooslobodilačkog pokreta u Mosla-
vini ,1941. i 1942. god, Knjiga do-
nosi i kronologiju događaja 1942. 
god. 
GOLOB, Antun. Heroj crvenog sela. 
Čakovec, Novinsko izdavačko i 
štamparsko poduzeće, 1965, 8°, 54 
str. s portretom (Ko!. •Narodni 
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heroji varaždinskog kotara«, 4). Bio-
grafija narodnog heroja Marka Ko-
rača jednog od organizatora oslobo-
dilačkog pokreta u Međimurju. Po-
ginuo u borbi protiv ustaša na Dra-
vi, svibnja 1944. god. 
GOLOB, Antun. Heroj s nasmijanim 
licem. (Florijan Bobić) ( čakovec, 
Novinsko izdavačko i ~tamparsko 
poduzeće), 1964, v8•, 44 •tr, s por-
tretom. (Kol. •Narodni heroji varaž-
dinskog kotara«, 1 ). Biografija na-
rodnog he,oja Florijana Bobića (1913 
-1942), jednog od organizatora us-
tanka u varaždinskom kraju i na 
području Kalnika. Poginuo u sukobu 
s ustafama kod sela Jalkovca (blizu 
Varafdina) potkraj travnja 1942. 
godine. 
GOšNJAK, Ivan. Tita - strateg re-
volucije i tvorac narodne armije. 
Beograd, Narodna armija, 1964, 8°, 
84 str. + sl. + zemljop. crteži + 
zemijop. k. Uloga KPJ i njenog vo-
đe Josipa Broza Tita u narodnoj re-
voluciji. 
Građa za historiju narodnooslobodi-
lačkog pokreta u Slavoniji. Slavon-
ski Brod, Historijski arhiv u Slav. 
Brodu, 1962, [dalje], v8°. 
Knj. 1. (1941). (Red.: Zdravka Kr-
nić, Martin Kaminski.) (Prijevodi 
Antun Milinkovil) 1962, 534 str. 
+ tbl. + faks. + zemljop, k, 
Knj. 2. (1942) Historijski institut 
Slavonije, (Red.: Slavica Hrečkov­
ski, Zdravka Krnić [i dr.]), 1963, 
480 str. + tbl. + faks. 
Knj. 3. ( 1943) Red.: Slavica Hreč­
kovski, Zdravka Krnić [i dr.]) 
1964, 609 str. + tbl, + faks. 
Knj. 4. (1. I - 31. III 1943) (Gl. i 
i odg. ur. Slavica Hrečkovski), 
1965, 399 str. + tbl. s foto-kopi-
jama. 
GRGUREVIč:, Dragutin. Devetnaesta 
sjevernodalmatinska divizija (Sum-
mary) Zagreb, (Institut za historiju 
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radničkog pokreta), 1964, vB•, 342 
str. + faks. + skice. (Institut za 
historiju radničkog pokreta. Prilozi 
za povijest socijalističke revolucije.) 
Borbeni put Devetnaeste sjeverno-
dalmatinske divizije, osnovane 5. li-
stopada 194 3, te razvoj narodno-
oslobodilačke borbe u sjevernoj Dal-
maciji. Knjiga donosi i statističke po-
datke o Diviziji i popis komandnog 
kadra i poginulih boraca. 
Hiljadu devetsto četrdeset i prva. 
Zbornik posvećen 20-godifojici us-
tanka naroda Jugoslavije. (Ur. Joža 
Horvat, Jakša Ravlić i Grigor Vi-
te2.,) Zagreb, Matica hrvatska, 1961, 
vs•, 241 str. + sl. + faks. (Matica 
hrvatska. Hrvatsko ,kolo.) Prilozi 
Vicka Krstulovića, Vinka Antića, 
Milana Brunovića, Vjekoslava Maš-
trovića i mnogih drugih o NOB-u u 
Dalmaciji, sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj i Slavoniji. 
Historijat osnivanja i rada Komunis-
tičke partije i SKO]-a Kotoribe 
[Napisali: Marko Tišler i Josip Rad-
manović.] (čakovec, Novinsko iz-
da vačko i Štamparska poduzeće) 
[1962]; vB•, 20 str. Na osnovu vla-
stitih doživljaja i prikupljenih po-
dataka autori su dali pregled osni-
V!bnja i ,rada Komunističke partije i 
SKOJ-a Kotoribe (općina Čakovec) 
u razdoblju 1919-1945. god. Uz to 
je dat i spisak imena aktivista, pa-
lih boraca i Žrtava fafotičkog terora. 
Hronologija oslobodi/alke borbe naro-
da Jugoslavije 1941-1945, (Pred-
govor, odgovorni urednik. Odg. ured. 
Petar Brajović.) Beograd, Vojnoisto-
rijski institut, 1964, 4°, VII + 1265 
str, + tbl. + sl. + geogr. karta Ju-
goslavije. Vojnopolitički događaji u 
Jugoslaviji 1941 -1945, događaji 
koji se dotiču pojedinih regija, gra-
dova, mjesta, jedinica, organa naro-
dne vlasti i partijska-političkih or-
ganiza<:ija. Kronologija zahvaća i ne-
ke međunarodne događaje. Kronološ-
ke jedinice su razvrstane po godina-
ma i •mjesecima, a unutar mjeseca 
izvršena je podjela po grupama: do-
gađaji opb,g karaktera, Bosna i Her-
cegovina, Hrvatska, Makedonija, 
Slovenija, · Srbija. Unutar tib grupa 
događaji su izneseni kron<lloški po 
datumima. 
Idejni borci pali u revoluciji. Beograd, 
Kolarčev narodni univerzitet, 1962, 
s•, 202 str. [Cir.]. Saddi i priloge 
biografskog karaktera: o Ognjenu 
Prici (Dušan Nedeljković: Ognjen 
Prica), Augustu Cesarcu (Marijan 
Jurkovit: August Cesarec), Otokaru 
Keršovaniju (Nusret Seferovit: O 
Orokaru Keroovaniju) i prilog V<l-
jislava Đurića pod nasl<lvom: »Go-
ranova poezija«. 
Ilegalne akcije po gradovima. (Zbor-
nik) Beograd, Kultura, 1963, s•, 265 
str. + sl. + faks. (Kal. »P<llitička 
biblioteka•). Ova knjiga zborničkog 
karaktera prikazuje ilegalni rad i ile-
galne akcije u nekim gradovima 
(Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sara-
jevo, Cetinje, Mostar, Zemun) gdje 
je taj rad bio veoma razvijen. 
Iskustva Narodnooslobodilačkog rata. 
Zbirka nagrađenih članaka. Beograd, 
(Vojooizdavački zavod), 1965, s•, 
301 str. + zemljop. crteži. tKol. 
Vojna biblioteka »Naši pisci«, 40.) 
Knjiga sadrži i članke: Pecotić Bog-
dan : •Mornarica NOVJ u obram-
benim i napadnim dejstvima sa Vi-
sa«; Cerni Josip: »Bormiranje mor-
narice NOVJ«; Avsenik Franc: »Or-
ganizacija i ·rad skladifoe službe na 
teritoriju Hrvatske u toku NOR-a«. 
IV ANC, Emil. N epokorerlfl mladost. 
SKO J u prvim godinama ustanka. 
Zagreb, (Lykos), 1961, s•, 262 str. 
+ tbl. + faks. [Uz to]: P~ilog. 
[s. p.] + sl. (Biblimeka komisije za 
historiju SKJ Gradskog komiteta 
SK Hrvatske Zagreb. »Prilozi za hi-
storiju revolucionarnog radničkog 
pokreta Zagreb«, 1.) Pregled skojev-
skih akcija (diverzije, atentati i dr.) 
u okupiranom Zagrebu 1941. god. i 
u prv<lj polovini 1942. god., kao i 
prikaz organizaciono-političkog ·ra-
da skojevske organizacije. Pisano, 
uglavnom, prema s~ećanjim.a. 
IVEKOVIć, M!aden. Inteligencija Hr-
vatske u borbi. Povodom 20-godiš-
njice I kongresa kulturnih i javnih 
radnika u Topuskom. Referat odr-
žan u Topuskom 27. lipnja 1964. 
Zagreb, Prosvjetni sabor HrvM•ke, 
1964, 8°, 40 str. + sl. .Dat je kul-
turno-umjetnički i propagandni rad 
ZA VNOH-a, dotaknuti su kongresi 
liječnika .i pravnika, a ,posebno se 
govori o Prvom kongresu kulturnih 
i 1avnih radn~ka Hrvatske, održa-
nom u Topuskom 25. do 27. lipnja 
1 944. godine. 
Izbor dela o narodnooslobodilalkoj 
borbi. Bibliografski priručnik Beo-
grad- Zagreb, Savez organizacija i 
ustanova za širenje knjige NR Srbi-
,je i Savez knjižnica i -čitaonica NR 
Hrva-tske, 1962, 8°, 219 otr. Opte-
jugoslavenska bibliografija selektiv-
nog karaktera, podijeljena u dva di-
jela: prvi dio olruhvafa opte spise o 
razvitku NOB-a i djela o borbi ju-
goslavenskih naroda u pojedinim 
krajevima Jugoslavije, vojnohisto-
rijske studije, memoare, dnevnike, 
tapise i anegdote, biografije narod-
nih heroja, radove o omladinskom 
pokretu, ltampi i Štamparijama, kon-
centradonim logorima, zločinima 
okupatora i albume fotografija i 
faksimila . Drugi dio donosi biblio-
grafake podatke o književnim rado-
vima s tematikom iz narodnooslo-
bodilačke borbe. 
Jači od smrti. Zapisi o palim herojima 
Slavonije. Zagreb, Odbor za prosla-
vu ustanka u Slavoniji, 1961, 8°, 
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328 str. (Ko!. »Biblioteka narodne 
revolncije«, 8.) Prilozi o Miki Ba-
bi6u, Ignji Batrneku, Mojci Birti, Pe-
tru Biškupu, Persi Bosanac, Nikoli 
Demonji, Petru Drapšinu, Peru Kec-
manu, Mirku Kljaiću, Stojanu Kom-
ljenoviću, Marku Končara, Jovanu 
Marinkoviću, Nikoli Mi!janoviću, 
Pavu Orozoviću, Josipu Ružički, 
Stjepanu Sekuliću, I vanu Senjugu, 
Milanu Stanivukoviću, Milanu To-
miću, Mariji Vidović, Vaclavu Vos-
trelu i Bogoljubu Vukaj!oviću. 
JERKOVIč, Mate. Od partizanskih 
leuta do savremene mornarice. Dva-
deset godina Jugoslavenske rame 
mornarice. Beograd, Narodna armi-
ja, 1962, m8°, 95 str. Govori se i o 
razviirku partizanske mornarice. 
JOVANOVIč, Voja. Kako su nesta-
jali ljudi. Beograd, Rad, 1962, 8°, 69 
str. (Ko!. »Zastave slobode«.) Izme-
đu ostalog o zločinima u logorima 
J asenovcu i na Banjid. 
Kako je stvorena socijalistička / ugo-
slavija. Zbornik referata i govora sa 
proslave 20-godišnjice Drugog za-
sjedanja AVNOJ-a i zemaljskih an-
tifašističkih veća 1963. Pripremio za 
Štampu Zivomir Stanković. (Beo-
grad, Komunist, 1964.), m8•, 115 
str. + ,I. Sadrži i referat Pavla 
Gregorića pod naslovom »Povodom 
20-godišnjice osnivačke skupštine 
ZA VNOH-a«, te referat Miloša 
Za,nka •Povodom 20 godišnjice dru-
gog zasjedanja ZA VNOH-a«. 
Kamere partizanskog foto-reportera. 
Karlovac, (Izd. B. Ključarić), 1961, 
8°, 112 str., + sl. Iz NOP-a na 
Baniji, Lici, Kordunu, Pokuplju, 
Zumberku i Kalniku. 
KAVGič, M[ilan] - M[ilorad] Ma-
dić. Putevi slavonskih partizana. 
(Uspomene iz NOB-a). Beograd, 
Rad, 1961, s•, 74 str. (Ko!. »Zasta-
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ve slobode«). Kratak pregled NOP-a 
u Slavoniji, osnivanje panizanskih 
jedinica i borbe slavonskih brigada. 
KESič, Ante. Drugi početak. Dnevnik 
poverljivih zadataka ilegalaca Mije 
i Duška iz ustanka u Dalmaciji. 
»Kako je nastw ova,j dnevnik«. Beo-
grad, Prosveta, 1961, m8°, 176 str. 
(Ko!. »Svedočanstva«. Kolo III, 1.) 
Ilegalni rad Mije Ivana Grubiše i 
Duška Joka čikare u Splitu, Sinju i 
drugim mjestima Dalmacije od 9. ko-
lovoza 1941. do 16. siječnja 1942. 
godine. Pisano uglavnom prema bi-
lieškama i pričanju Mije Ivana Grn-
biše i Duška Joka čikare. 
KIRič, Labud. Ispred i iza bodljikave 
žice. Zagreb, Izdanje autora, 1963, 
m8°, 67 str. + sl. Opisani neki do-
gađaji iz NOB-a na Kordunu i Lici, 
. te život za,robljoo.ika u logoru u 
O.nabriicku. Pisano prema •jećanju 
autora i nekih sudionika. 
KOMARICA, Zvonimir. Grobovi bez 
sjene (Bijeg iz Kerestinca), Zagreb, 
(Lykos), 1962, 8°, 133 str. + faks. 
(Biblioteka komisije za historiju 
SKJ Gradskog komiteta SK Hr-
vatske: »Prilozi za hi.toriju revo-
lucionarnog radničkog pokreta Zag-
reba«, 2.) Stradanje zatvorenika u 
UIStaškom zatvoru Kerestinec od sre-
dine svibnja do sredine srpnja 1941. 
god., te njihov bijeg u noći između 
13. i 14. srpnja 1941. godine. 
KONJHODZič, Mahmud. Od Kupe 
do mora. (Primorci, Gorani i Drež-
ničani u NOB-u (Zagreb, Epoha 
1963. v8°, 646 str. + tbl. + zem-
ljop. karte. (Biblioteka NOB.) Knji-
ga je napisana na osnovu sačuvanih 
dokumenata o oslobodilačkoj borbi 
Hrvatskog primorja, Gorskog kota-
ra, Drežnice i Gornjeg kraja od 1941 
-1945. godine, te razgovora sa više 
od stotinu boraca i organizatora 
oslobodilačkog rata. 
KOSANOVIC, Đorđe. Ekonomskopo-
litička djelatnost narodne vlasti u 
toku NOB-a. <Skraćena dokrorska 
disertacija koju je pod naslovom 
»Ekonomsko političke mere narod-
nooslobodilačkih odbora od 1941. do 
pocetka 1944. god.« autor obranio 
na Ekonomskom fakultetu u Beo-
gradu 1960. god.) <Rezjume: Eko-
nomičesko-političeskie mery narod-
noosloboditel'nyh komitetov (NOK-
-ov v tečenie narodnooslobodi tel'-
-noj bor'by NOB-a).) Zagreb, (In-
stitut za historiju radničkog pokre-
ta), 1964, v8°, 190 str. (•Prilozi za 
povijest socijalističke revolucije«). 
Autor je obradio rad NOO-a na 
podru~ju Hrvatske, Bosne i Herce-
govine, Crne Gore, Sandfaka, i Voj-
vodine u toku rata 1941-1945. 
KOVACEVIC, Milivoje. Od AVNO/-a 
do novog U stava. Beograd, Sedma 
sila, 1963, 8°, 63 str. + sl. [Cir.] 
(Dokumenti današnjice. Nova serija. 
God., III, br. 64.) Stvaranje nove 
narodne vlasti, Narodnooslobodilač­
ki front, Prvo i Drugo zasjedanje 
AVNOJ-a i njihove odluke, sve po-
praćeno razvojem narodnooslobodi-
lačkog pokreta u Jugoslaviji. 
KOŽAR, Boris. Lepoglava 1943 -
1963. Varaidin, 1963, m8°, 31 str. 
+ sl. Napad dijela XII slavonske 
divizije na Lepoglavu i oslobođenje 
100 zatvorenika u srpnju 1943. god. 
KRZAVAC, Savo. Ilegalci u akciji. 
Beograd, Rad, 1961, 8°, 64 str. (Ko!. 
•Zastave slobode«). Uz ostalo opi-
sana je i akcija u Karlovcu stude-
noga 1941. godine. 
KUDUMIJA, Mato. Croeni spomenar. 
Đurđevac (Općin•ki odbor Saveza 
boraca narodnooslobodilačkog rata), 
1962, 8°, str. s portretima. Nekoliko 
priloga o narodnim herojima: Ivi 
Marinkoviću, Vilimu Galjeru i knji-
ževnicima - revolucionarima Grguru 
Karlovčanu, Mihovilu Pavleku Miš-
kini, Stjepanu Markaču i Stefu Ku-
šecu, čiji je revolucionarni rad ve-
zan uz Đurđevac i okolinu. 
LEKOVIC, Miša. Ofanziva proleter-
skih brigada u leto 1942. (Napome-
na: Petar Brajović.) Beograd, (Voj-
noistorijski institut), 1965, v8°, 725 
str. + sl. + zemljop. k. (Oslobodi-
lački rat naroda Jugoslavije 1941-
1945. Tom. 2.) Knjiga donosi i ne-
koliko podataka o situaciji u Dal-
maciji u ljeto 1942. godine. 
LEKOVIC, Mišo. Proa partizanska 
krila. Beograd, Rad, 1962, 8°, 72 str. 
(Ko!. »Zastave slobode«). Akcije 
prvih partizanskih pilota hanje 
Kluza i Rudija Cajevca. 
Lika u NOB 1941. Zbornik. Pišu u~es-
nici. (Ur. Đoko Jovanić,) Beo-
grad, (Vojno delo), 1963 - 8°. 
Knj. 1. [Predgovor] (Jakov Blaže-
vić), 1963, 731 str., sl., faks. + 
zemljop. crteH + tbl. (Ko!. Iz rat-
ne prošlosti naših naroda, knj. 50.) 
Zbornik sjećanja učesnika NOP-a na 
1941. godinu u Lici. 
Likovna umjetnost u narodnoj revolu-
ciji. (Zagreb), Muzej revolucije na-
roda Hrvatske, (1965), popr. m8°, 
[ s. p.] + sl. Katalog izlofoe otvo-
rene 24. srpnja 1965. god. u Muzeju 
revolucije naroda Hrvatske. 
LINDSAY, Rogers. Gverilski zdrav-
nik. (Naslov originala: •J'~tai• me-
decin avec Tito«. Prevede! France . 
šušteršič.) V Ljubljani, Borec, 1962, 
m8°, 192 str. Sjećanja engleskog li-
ječnika na. život s partizanima i na 
rad u partizanskim bolnicama od je-
seni 1943. do proljeća 1945. godine. 
LIVADA, Đuro. Stazom malih spome-
nika. Beograd, Rad, 1962, 8°, 60 str. 
(Ko!. »Zastave slobode«). Masovna 
strijeljanja i hrabrost boraca, zatvo-
renika i logoraša na Kordunu i u 
ostalim krajevima Jugoslavije. 
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LOPičić:, Jank-0. Ratni dnevnik. Knj. 
II (1943-1945), Beograd, Prosveta, 
1963, mS•, 373 str. (Ko!. »Svedo-
čanstva•, Kolo V, 5.) Partijske kon-
ferencije u Booni, Dalmaciji i sjever-
noj Hrvatskoj, kojima je autor pri-
sustvovao kao delegat CK KP J, odr-
žane od siječnja 1943. do siječnja 
1945. god. Opisane i borbe crnogor-
skih jedinica u Bosni u tom raz-
doblju. 
L UKić:, Dragoje. Ranjeno detinjstvo. 
(Pripovetke.) Beograd, »Rad•, 1961, 
&•, 76 str. (Ko!. »Zastave slobode«). 
Zbirka priča o djeci s Kozare (bor-
.cima, bombašima, kuririma), o nji-
hovom ratnom djetinjstvu i junaltvu; 
o zločinima okupatora i izdajnika 
nad djecom. 
Ljudi- i događaji koji se ne zaborav-
ljaju. Uredila Slava Ogriwvić. II iz-
danje, Knj. I, Zagreb, Novinsko iz-
davačka poduzeće, 1961, 8°, 303 str. 
+ sl. + faks. Izbor dokumentarnih 
reportaža sudionika NOB-a (lvana 
š,bla, Josipa Broza Tita, Milofa Dra-
gilića, Jer.ka Paltrinerija, Vladimira 
Bakarića, Slave Ogriwvić, Jofe Hor-
vata, Milana Brunovića, Većeslava 
Holjevca, Milana Jake, Nikole Lju-
bičića, Petra Stojovića, Frane Adu-
ma, Vlade Valjana, Josipa Lukatele, 
Alfreda Nicka, Branka Knezocija i 
Stjepana Cerjana) o značajnim bor-
bama, akcijama i ilegalnom radu od 
početka ustanka do oslobođenja či­
tavog teritorija Jugoslavije. 
MADIC, Milorad. Narodnooslobodila-
čka borba naroda Jugoslavije. Beo-
grad, Državni sekretarijat za naro-
dnu odbranu. Uprava za moralno-
političko vaspitanje JNA, 1965, m8°, 
86 str. -+ skice. (Ko!. Izdanje »Na-
rodne armije«, 4.) Kratak pregled 
historije naroda Jugoslavije od pri-
'Stupanja Trojnom paktu marta 1941. 
do kraja NOB-a 1945. god. 
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MADIC, Milorad - Milan Kavgić. Ti-
tovim ratnim putem. Beograd, Naro-
dna armija, 1965. rn8°, 220 str., sa 
.!. + faks. (Bibhoteka za vojnika, 
28.) Putovi kretanja vrhovnog ko-
mandanta Narodnooslobodilačke voj-
ske i Partizanskih odreda Jugosla-
vije u mzdoblju 1941-1945. 
MAJSKI, Brane. Zapisi sa terena. Vu-
kovar, (Gradski muzej u Vukova-
,ru), 1962, 8°, 61 str. + sl. Zapisi i 
sjećanja autora na ratne dane u Sla-
voniji, posebice na događaje u Vu-
kovarskom kotaru, gdje je od ljeta 
1943. do kraja rata radio kao omla-
dinski rukovodilac. 
MAJSTOROVIC, Milan - Mićo Me-
dić. Prve iskre, Doljani u NOB. 
[Predgovor] (]osip Barković). Za-
greb, Lykos, 1961, 8°, VII + 322 
str. [Uz to prilog]: Oglasi. [s. p.] 
(Kal. »Biblioteka namdne revoluci-
je« 9,) Uz opis prvih ustaničkih da-
na u Lici (1941. god.) knjiga daje i 
uvid u položaj u kojem su se nalli 
stanovnici sela Doljani nakon osni-
vanja Nezavisne Države Hrvatske i 
•prvih ustaških pokolja u Lici. Dat 
je i spisaik. boraca i htava fašizma, 
te nekoliko priloga prvoboraca, rne-
moarskog karaktera. 
MAKIEDO, Sergije. Prva partizanska 
misija. Beograd, Sedma sila, 1963, 
8°, 63 str. [č:ir.] {Dokumenti da-
našnjice. Nova serija, God. III, br. 
62,) Prva ratna diplomatska misija 
na početku listopada 1943. godine. 
MAODUš, Stevo. Stvaranje, razvitak 
i društvena uloga Jugoslavenske na-
rodne armije. Beograd, Narodna ar-
mija, 1962, m8°, 80 str, S podacima 
o osnivanju brigada, divizija, kor-
pusa i armija NOVJ i JA. 
MARKOVIć:, Dragan. Podvizi diver-
zanata. Beograd, Rad, 1962, 8°, 66 
str. (Ko!. »Zastave slobode«). O ak-
cijama I vana Hariša Gromovnika: 
diverzija u Glavnoj pošti u Zagrebu 
kolovoza 1941. god. i dr. 
MARTić, Anđelka. Neugasivi životi. 
(Zagreb) Savez slijepih Jugoslavije 
(1961), s•, 119 str. Govori se i o 
borcima iz Crikvenice, Gline, Splita, 
Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj 
koji su izgubili vi<I u NOB-u. 
MEDić, Mićo. Zamke pod Pljefivicom. 
Zagreb, Naprijed, 1965, 8°, 202 • str. 
Priče o ljudima i njihovoj pofrtvov-
nosti u toku narodnooslobodilačke 
borbo u Lici, te prikaz partizanskih 
akcija u tom kraju od kolovoza 
1943. do rujna 1944. godine. 
MIMICA, Miloš. Ilegalnim putevima i 
vezama. Beograd, Rad, 1961, s•, 48 
str. (Ko!. »Zastave slobode«)._ O us-
postavljanj.u veza lozinkama između 
partizana i ilegalaca, pretežno .u Z~-
grebu, te o ilegalnom prebac1vanJu 
Vladimira Nazora i lvana Gorana 
Kovačića u partizane. Pisano popu-
larno. 
MORAčA, Pero. Oslobodilački rat i 
revolucija naroda J ><goslavije. 1941-
-1945. K,ratak pregled. Beograd, 
(Mladost), 1961, o:n8°, 102 str. Op-
ćeniti pregled NOB-a i narodne re-
volucije od travanj,kog <ata do kra-
ja •vjetskog rata 1945. god. 
MORAčA, Milutin. Ratni dnevnik. 
Beograd, Vojno delo, 1962, 8°, 345 
str. + faks. + skice. (Ko!. »Iz rat-
ne prollosti naših naroda«, 44. Re-
dovna izdanja, 26.) Dnevnik koman-
danta IV krajiške brigade i V kraji-
ške udarne divizije o borbama i dje-
lovanjima tih jedinica od rujna 1942. 
do listopada 1944. g. 
Na sudbonosnom raskršću. Prilozi hi-
·storiji revolucionarnog radničkog po-
kreta Zagreba. (Vrapče u revolucio-
narnom pokretu. Tekst napisao: Mio-
drag Ašanin. Historijske materijale 
prikupio I van Ceranić. Predgovor 
Marko Belinić.) Zagreb, (Mjesna or-
ganizacija boraca NOR Vrapče, 
1962), 8°, 298 str. + sl. + faks. 
Vrapče u narodnooslobodilačkoj bor-
bi 1941-1945. K,njiga donosi pre-
gled važnijih ilegalnih akcija i spi-
sak poginulih boraca i Žrtava faši-
stičkog terora. 
Na svijetlim stazama. Spomen-knjiga 
sjećanja na zajedničku borbu Hrvata 
i Srba za slobodu. Gospić, (Odbor 
Saveza boraca narodnooslobodilač­
kog za podizanje spomenika brat-
stva Divoselo-Smiljan. Ur. odbor 
Jure Blažević, !van Đuić Jandriša [i 
dr.]), 1964, v8°, 131 str. 
Narodna sve1<Čilišta u Hrvatskoj, 1941 
-1961. Za Štampu priredili: Alek-
sandar Kovačević, Anuška Novako-
vić i Mihajla Ogrizović. Zagreb, Sa-
vez narodnih sveučimta Hrvatske, 
1961, s•, 176 str. + sl. + faks. 
~Ko!. »Dok1Jmentacija• 3.) Rad na 
obrazovanju odraslih u NOB-u, tekst 
popraćen dokumentima. 
Narodna vlast i socijalistička demo-
kracija 1943-1963. E[dvard] Kar-
delj: Uvod. Anton Vratuša: »Nakon 
dvadeset godina«. Beograd, Mladost, 
1963, 4°, 212 str. Knjiga donosi fo-
tografije i faksimile dokumenata, 
koji se odnose na stvaranje i razvi-
tak narodne vlasti u NOB-u. 
Narodni heroj !van Morđin Crni 1911 
-1944, Dubrovnik, Kotarski odbor 
za proslavu 20-godišnjice ustanka 
naroda Jugoslavije, 1961, 8°, 14 str. 
Kratka biografija lvana Morđina 
Crnog, jednog od organizatora u.s-
tanka u Metkovi6u i u dolini Ne-
retve, sekretara OK KP J za Dub-
. rovnik, kasnije llana Oblasnog ko-
miteta KP J za Dalmaciju i aana 
ZA VNOH-a. Poginuo -blizu sela Ko-
bafa (kod Stana) u veljači 1944. god. 
Neretva. (Proleterske i udarne divizije 
u bici na Neretvi.) Zbornik radova. 
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Pifo u~snici. (Odg. ur. Svetozar 
Savković.) Beograd, Vojnoizdava&i 
zavod, 1965, s•. 
K;nj. 1. [Predgovor:] (]osip Broz 
Tito.) 1965, 580 str. + sl. + zem-
ljop. k. + tbl. 
Knj. 2. 1965, 522 str. + sl. 
Knj. 3. 1965, 503 str. + sl. 
(Iz ratne prošlosti naših naroda. 
Knj. 67, 68, 69. Posebna izdanja. 
Knj. 31, 32, 33.) U knjigama toga 
7lOOrnika nalazi se i nekoliko sasvim 
kratkih podataka o situaciji i <bor-
bama u Hrvatokoj u vrijeme bitke 
na Neretvi {20. sijefoja do I. trav-
nja 1943. godine). 
NEšOVIC, Slobodan. Priwedna poli-
tika i ekonomske mere u toku oslo-
bodilačke borbe naroda Jugoslavije. 
(Predg. Todor Vujasinović). Beo-
grad, Privredni pregled, 1964, s•, 
180 str. + sl. + faks. Dati su i po-
daci o privrednoj politici i ekonom-
skim mjerama (razvojni put privre-
de, pokušaji planskog rukovođenja 
ratnom privredom, zajmovi u toku 
NOR-a, moratorij poreske politike, 
partizanski novac, tržište -i cijene, 
poljoprivredna proizvodnja) u Hr-
vatskoj za vrijeme narodnooslobodi-
la&og rata. 
NIKIC, Milisav. Na okupiranoj teri-
toriji. Beograd, Narodna armija, 
1961, m8•, 167 str. + sl. Opisane 
su neke akcije ilegalaca na ulicama 
Zagreba, Karlovca, te gradova u 
Dalmaciji i Istri. 
NIZIC, Tomislav. Oru!tani ustanak na-
roda Jugoslavije. Beograd, Viša voj-
na akademija JNA, 1963, v8°, 109 
str. + skice. Kratak pregled. 
NOZINIC, Milan. Djevojka na grkim 
tlima. Epitaf Nadi Dimić. Zag,-eb, 
(Lykos), 1961. m8°, 105 str. (Kol. 
Biblioteka •Posebnih izdanja«.) Ro-
mansirana biografija radnice Nade 
Dimić (1923-1942). Proglašena za 
narodnog herija. 
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ODIC, Slavko. Dosije bez imena. (Pri-
kaz djelatnosti neprijateljske obavje-
štajne službe na identifikaciji Titove 
lifoosti.) Zagreb, Naprijed, 1961, s•, 
265 str. + sl. + faks. Nastojanje 
neprijateljskih obavještajnih službi na 
identifici.ranju i hvatanju pojedinih 
rukovodilaca ustanka i članova CK 
KPJ, a posebno o naporima oko 
identificiranja lifoosti Tita. Popra-
ćeno dokumentima. 
ODIC, Slavko. Neostvareni planovi. 
(Dokumenti iz NOB-a.) Zagreb, Na-
prijed, 1961, s•, 371 str. + sl. + 
faks. Rad i napori neprijateljskih 
obavještajnih službi i kvislinških po-
licija na likvidiranju narodnooslobo-
dilačke borbe. Popraćeno dokumen-
tima. 
OGRIZOVIC, Mihajlo. Sadržaj nasta-
ve u partizanskim fkolama u Hrvat-
skoj. Zagreb, Pedagoško-književni 
zbor, 1962, v8°, 118 str. + sl. + 
faks. (Ko!. •Iz povijesti pedagogije«, 
6.) Knjiga donosi nastavne planove 
i programe za osnovne i srednje ško-
le, zatim udžbenike i priručnike koji 
su se upotrebljavali na oslobođenom 
teritoriju Hrvatske od 1942. god. do 
kraja narodnooslobodilačkog rata. 
OGRIZOVIC, Slava. Odmazda. Beo-
grad, Prosveta, 1961, m8°, 297 >tr. 
(Ko!. •Svedočanstva•, Kolo III, 6.). 
Zagreb, Matica hrvatska, 1962, s•, 
239 str. (Matica hrvatska. Izvanre-
dno izdanje). Akcije ilegalaca u Za-
grebu i okolici. 
Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 
1941-1945 (Red. Velimir Terzič.) 
2. prepravlj. i dopunj. izd. Beograd, 
Yojnoistorijski institut, 1963, 8°. 
Knj. I. (Od sloma Kraljevine Jugo-
goslavije do Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a) - 1963, 746 str. + tbl. 
s portr. + 31 zemljop. karta. 
Knj. 2. (Od Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a do konačne pobede) -
1965, 786 str. + 42 zemljop. karte. 
Najiscrpnija vojna a manje politička 
historija u kojoj je dat općejugosla• 
venski presjek narodnooslobodilač­
kog rata (1941-1945) s njegovim 
specifičnostima u pojedinim pokraji-
nama. Rađena je kronološki, na os-
novi proučene dokumentacije obiju 
protivničkih strana. S kronologijom 
vafoijih događaja, registrima i objaš-
njenjima, 
Partizanski dani. Zapisi, dokumenti i 
i sjefanja iz Narodnooslobodilačke 
borbe s područja Đurđevca i okoli-
ne. (Pripremili: Ante Dobrila, Ivo 
Peškarec, Mato Kudumija.) Đurđe­
vac, [Izdavač] (Ivo Piškorec), 1964, 
8°, 176 str. + sl. Clanci i prilozi 
Ante Dobrila, Martina Bene i jedan 
neautorizirani prilog, biografije 15 
istaknutih boraca palih u narodno-
oslobodilačkoj borbi, te spisak imena 
poginulih boraca područja Đurđevca 
i okolice. 
PAVLičEVIC, Dragutin. Na watima 
Požeške doline. Slavonska Požega, 
Matica hrvatska, 1961, s•, 184 str. 
-t- sl. (Ko!. »Naučno-popularna bi-
blioteka• 1.) Dato je i nekoliko po-
dataka o narodnooslobodilačkoj bor-
bi u tom dijelu Slavonije. 
PERIC, Ignjatije Gnjaco. Partizanski 
odred »Debela kosa•. (Predgovor 
Većeslav Holjevac. Likovni prilozi 
Šime Kljaić. Opfinski odbor Saveza 
boraca NOR-a Općina Vojnić, Kr-
njak, (1961) s•, 169 str.+ sl.+ tbl. 
+ zemljop. k. Sjećanja nekadašnjeg 
komandanta odreda »Debela kosa• 
na akcije i borbe od osnivanja odre-
da na području općine Krnjak -
Kordun, 26. VII 1941. god. do ula-
ska odreda u ustav I Čete I bataljo-
na Korduna, ,iječnja 1942. god. Dat 
i spisak imena boraca. 
PERšEN, Mirko. Lepoglaw. Zagn,b, 
Epoha, 1963, 8°, 196 str. + sl. + 
faks. (Ko!. •Biblioteka NOB«.) Knji-
ga donosi i nekoliko podataka o us-
taškom logoru u Lepoglavi. 
PETRICEVIC, Jozo. foo Lola Ribar. 
(Biografija.) ([Rc!sume.] Ivo Lola 
Ribar. [Biographie.]) Zagreb, Insti-
tut za historiju radničkog pokreta, 
1964, s•, 439 str. + tb!. + sl. + 
faks. (Ko!. »Memoari i biografije«.) 
Na temelju izvora što ih je sabrao 
nakon desetogodišnjeg prekapanja 
arhiva i privatnih z-birki, uz. nepo-
srednu pomoć Lolina oca, dra Ivana 
Ribara, i na osnovi izjava Lolinih 
drugova i suvremenika autor je pri-
kazao životui put i rad Ive Lole 
Ribara. 
PETRičEVIC, Jozo. foo Lola Ribar. 
(Monografija). Zagreb, Mladost, 
1961, s•, 114 str. + sl. + tbl. 
Dokumentirani podaci o životu na-
rodnog heroja Ive Lole Ribara, čla­
na Politbiroa CK KPJ, sekretara CK 
SKOJ-a, predsjednika USAOJ-a i 
člana Vrhovnog štaba NOV i POJ. 
Poginuo na Glamočkom polju, 27. 
studenog 1943. god. 
PETROVIĆ, Bolko. Dnevnik nemač­
kog vojnika. Dokumenti i komen-
tari. Novi Sad, Matica srpska, 1962, 
s•, 314 str. + sl. + faks. [čir.]. 
(Ko!. Biblioteka • Korist i ·razono-
de«.) II i2danje. Novi Sad, Matica 
srpska, 1965, s•, 316 str. + sl. + 
faks. čir. (Ko!. Biblioteka »Korist i 
i razonode«.) Autentični dnevnik 
Hansa Ditriha, pripadnika jedne nje-
mačke jedinice koja se povlačila iz 
Grčke preko Jugoslavije na sjever, 
zimi 1944/1945. Uz to knjiga sadrži 
i dvije reponaže ,a orijemskog fron-
ta i iz tek oslobođenog Vukovara. 
PETROVIC, Krsto. Partizanski kuriri 
(Uspomene iz NOB-a.) Beograd, 
»Rad«, 1961, s•, 54 str. (Ko!. »Za-
stave slobode«.) Uspomene iz naro-
dnooslobodilačke borbe 1941-1945, 
ponešto dotiču i teritorij Like. 
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Pod zastavom bratstva i jedinstva. 
Uredio Đorđe Đurić. Sisak, Stalni 
sekretarijat sleta »Bratstvo - jedinst-
vo~, 1969, m8°, 41 str. + sl. (Ko!. 
B;bJioteka • Jedinstvo~, 4.) Slet om-
ladine Banije u selu Trnovcu, 20. 
VIII 1944. god., s kratkim pregle-
dom ustanka na Baniji. 
Pohod na Vis. Pioniri tragom parti-
zanskih brigada i mornaričkih odre-
da. Priredili: Niko Salamunović, Pe-
tar Borčić, Ante Mimica. Split, Ko-
tarski savjet Saveza pionira, 1962, 
8°, 84 str. + sl. Nekoliko. neauto-
riziranih napisa o sudjelovanju pio-
nira iz Dalmacije u NOB-.i. Knjiga 
sadrži i nekoliko anegdota iz 
NOB-a, te popularne partizanske 
pjesme. 
Politički vjesnik. Vjesnik radnog na-
roda 1940-1941. Kritičko izdanje. 
Prir. Vladinu,- Stopar. 
Zagreb Institut za historiju radnič­
kog pokreta Hrvatske, 1965, 40, 545 
str. Objavljeni materijal je integralni 
tekst sačuvanih brojeva Vjesnika koji 
su u Zagrebu objavljeni do početka 
srpnja 1941. god., tj. do broja 9. 
Tekstovi su preštampani doslovno. 
Poljoprivreda i zadrugarstvo Hrvat-
ske 1941-1961. (Ur. Boris Pogrmi-
lović. Ilustr. Joža Rebernjak.) (Za-
greb, Zad~užna štampa, [1962]), 4•, 
285 str, + sl. Prvi dlo knjige donosi 
podatke o poljoprivredi u Hrvat-
skoj za vrijeme naroclnooolobodilač­
ke borbe. 
Pregled istorije jugoslavenskih naroda. 
( članovi red. Biljan Franjo, Božić 
dr Ivan [i dr.]), Beograd, Zavod 
z:c izdavanje udžbenika Narodne 
Republike Srbije, 1963, [dalje] 8°, 
[čir.]. Deo 1. (Od najstarijih vre-
mena do 1948. godine) - 1963, 279 
str. + sl. + faks. + zemljop. crteži. 
Kratko zahvaćeno i razdoblje 
NOB-a u Jugoslaviji. 
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Pregled istorije Saveza komunista Ju-
goslavije. (Redakcija: Rodoljub Co-
laković, Dragoslav Janković, Pero 
Morača.) Beograd, Institut za izu-
čavanje radničkog pokreta, 1963, 
v8°, 570 str. U VI glavi knjige Pero 
Morača razrađuje djelatnost Komu-
nil,tičke partije Jugoslavije u razdob-
lju oslobodilačkog rata i socijalistič­
ke revolucije, travanj 1941 - svi-
banj 1945. (293-423). 
Prilog građi za historiju N arodnooslo-
bodilačkog pokreta u Slavoniji 1941. 
godine. (Red. odbor: Slavica Hreč­
kovski, Dragiša Jović [i dr.J). Sla-
vonski Brod, Historijski institut Sla-
vonije, 1965, v8°, 348 str. + sl. + 
portr. R:czrađena po kotarima orga-
nizaciona struktura i pregled rada 
KPJ u Slavoniji 1941. god. 
PRPIC, Božo. Preko Atlantika u par-
• tizane. (Bilješka o piscu.) Zagreb, 
Epoha, 1965, 8°, 336 str. + zemljop. 
crtei. (Biblioteka NOB.) U ovoj 
knjizi, koja je nastavak ranije objav-
ljene pod naslovom »Preko Atlanti-
ka u partizane« (objavljena 1955), 
a:utor, jugoslavenski i,e!jenik iz Ka-
nade iznosi svoja .zapažanja i doživ-
ljaje u narodnooslobodilačkoj borbi 
od dolaska u Jugoslaviju svibnja 
1943. do kraja rata. Pisano, uglav-
nom, na temelju vlastitih bilježaka i 
dnevnika i ·savjetovanja sa suradni-
cima NOR-a. 
Prva proleterska. (Predgovor: Josip 
Broz Tito.) Beograd, VIZ JNA 
• Vojno delo• 1963. v8°. 
Knj. 1, 753 str. + faks. + portr. 
Knj. 2, 765 str. + tbl. 
(Biblioteka • Iz ratne prollosti naših 
naroda• knj. 45, 47. Posebna izd. 19, 
20.) Borbeni put Prve proletenske 
brigade kroz Srbiju, Bosnu i Her-
cegovinu, Dalmaciju i dr. od osni-
vanja 22. prosinca 1941. u Rudom 
do 9. svibnja 1945. god. Knjiga je 
zbornik sjećanja boraca Prve prole-
terske, a obogaćena je i s nekoliko 
dokumenata. 
Prvo i drugo zasjedanje AVNOJ-a 26. 
i 27. novembra 1942, "Bihaću, 29. i 
30. novembra u Jajcu. Opštu redak-
ciju prvog izdanja izvršio [i pred-
govor napisao] Mofa Pijade (1890-
1957). :Prikupio, sastavio i sredio za 
!tampu [i predgovor napisao] Slo-
bodan Nešović. Zagreb, Stvarnost, 
1963, 40, 372 str. + tbl. (Kol. Po• 
litičko-memoarska biblioteka.) Mate-
rijali s Prvog i Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a. 
RADišlć, Dorde. Partizanske bolni-
čarke. Beograd, Rad, 1961, 81, 74 
str. (Kol. . •Zastave slobode«). Uz 
ostalo i o bolnifarkama iz Like i 
Slavonije, 
RADišić, Đorde. Za ranjenog druga. 
Beograd, Rad, 1961, 8°, 66 str. (Kol. 
•Zastave slobode«.) O prvim parti-
zanskim bolnicama i brizi za ranje-
nike općenito u Jugoslaviji. Sasvim 
malo se dotiče i Hrvatske. Pisano 
uglavnom publicistički. 
RAĐOšEVIć, Todor. Ofanziva za 
oslobođenje Dalmacije. (1. IX - 9. 
XI] 1944) (Napomena: Petar Bra-
jović. Skice crtao Đorić Dragi.Ja.) 
Beograd, (Vojnoistorijski institut), 
1965, v8°, 318 str. + sl. + zemljop. 
k. (Ko!. ,O,lobodilački rat naroda 
Jugoslavije 1941-1945«, 8.) Djelo-
vanja jedinica VIII dalmatinskog 
korpusa, dijela II hrvatskog korpusa 
i mornarice NOVJ od 1. rujna do 
26. listopada 1944. god. Uz to je 
obrađena i kninska operacija od 26. 
listopada do 9. prosinca 1944. god. 
RADOšEVIC, T[odor], Vasiljević, 
J[ovan], i Sekulić M. Pregled isto-
rije narodnooslobodilačkog rata za 
podoficirske škole JN A. Beograd, 
(Vojno delo ), 1962, 8°, 248 str. (Bi-
blioteka vojnih nd!benika i priruč­
nika). U sažetom obliku dat je raz-
voj narodnooslobodila&e borbe(1941 
-1945) na čitavom teritoriju Jugo-
slavije. 
Rat i revolucija naroda Jugoslavije 
1941-1945. [Citat] (Iz Programa 
SKJ). (Gl. ur. Pero Morača.) (Beo-
grad, Mladost), [1962], popr. 4°, 
[ s. p.] + •l. + faks. + zemljop. 
crteži. [Lat. i ćir.]. Album fotogra-
fija i faksimila popraćenih tekstom 
iz narodnooslobodila&og rata i soci-
jalističke revolucije na~oda Jugo-
slavije. 
REGENT, lvan. Poglavlja iz boja za 
socializam. Knj. Ili, v Ljubljani, 
Cankarjeva založba, 1961, 81, 316 
str. U nekim od tih članaka o soci-
jalističkom pokretu u Slovenskom 
primorju i Istri obuhvaćen je i pe-
riod NOB-a. 
Regesta dokumenata o radu KP J, 
SKOJ-a i političkih organa u jedi-
nicama NOV i PO Jugoslavije. 
(Knjigu je pripremila grupa oficira 
i službenika Vojnoistorijskog insti-
tuta.) Beograd, Vojnoistorijski insti-
tut, 1963, v8°. Knj. 1, juli 1941 -
juni 1943. - 1963. VII + 700 str. 
U knjizi su dokumenti koji se od-
nose na partijsku, političku i kul-
turnu djelatnost partijske i skojev-
ske organizacije, političkih i kultur-
no-prosvjetnih organa, komandi i 
itabova u Narodnooslobodilačkoj 
vojsci i Partizanskim odredima Ju-
goslavije. Uz to sadru i dio doku-
menata partijskih •rukovodstava (od 
Centralnog komiteta Komunisti&e 
partije Jugoslavije do kotarskih ko-
miteta) koji se odnose na uvot, rad 
i borbu spomenutih organizacija i 
organa oslobodilačke armije. 
Republika. Almanah 1941-1961. Re-
dakcija: lvan Dončević, Novak Si-
mić, Ivo Smoljan. Zagreb, Zora, 
1961, 4•, 328 str + sl. + faks. Al-
manah sadrži nekoliko sjećanja iz 
narodnooslobodila&e borbe u Hr-
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vatskoj (Vicka Krustulovića, Mike 
špiljaka, Veteslava Holjevca, Josipa 
Cazija i dr.), reportafo Mahmuda 
Konjohodžića o ustaničkim danima 
u Hrvatakom primorju, Gorskom ko-
taru i Drežnici 1941. god~ pripovi-
jetke tematski vezane uz NOB (Jože 
Horvata, I vana Dončevića, Vojina 
J elića i d.), <iramu Mirka Božića i 
nekoliko pjesama s motivima iz 
NOB-a. 
RIBAR, !van. Uspomene iz Narodno-
oslobodilačke borbe. Beograd, (Voj-
no delo), 1961, s•, 231 sm-. + sl. 
+ fak.. (Ko!. •Iz ratne prošlooti 
naših naroda«, 32. Posebno izda-
nje, 10.) Sjećanje nekadašnjeg pred-
sjednika A VNO J-a na svoj politič­
ki rad u NOB-u, posebno na rad 
u AVNOJ-u. Knjiga je podijeljena 
u tri dijela, a obuhvaća razdoblje od 
travnja 1941. do kolovoza 1945. 
god. U prvom dijelu autor govori 
o svojim naporima na ujedinjenju 
svih politi&ih naprednih grupa za 
borbu protiv okupatora i o svom ile-
galnom radu, u drugom osvjetljava 
djelatnost A VNO J-a, a u trećem o 
provođenju odluka Drugog zasjeda-
nja A VNO J-a, o svakodnevnom ra-
du itd. 
RIFFER, Milko. Grad mrtvih. Jase-
novac 1943. Zagreb, Nakladni za-
vod Hrvatske, 1964, 8°, 194 str. 
Stradanja u ustaJkom logoru Jase-
novac od listopada 194 2. do listo-
pada 1943. god. 
ROMAC, Paško. Borbe. Bilješke i se-
ćanja iz narodnooslobodilačkog ra-
ta. II izdanje, Novi Sad, Matica 
srpska, 1961, s•, 334 str. [ćir.J Bor-
be i djelovanja I proleterske, I dal-
matinske, I vojvođanske brigade i 
XVI vojvođanske divizije, te život 
boraca tih jedinica u kojima se pisac 
nalazio na politi&im dužnostima, u 
razdoblju od kolovoza 1942. do no-
vembra 1944. god. 
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RUBić, Ivo - ;Ilofo Jakovljević. Bu-
zet i njegov kraj (Buzeština). Zag-
reb, Narodno sveučilište »August Vi-
voda•, 1961, s•, 77 otr. Dat je i kra-
tak pregled NOP-a u Buzeštini 
(Istra). 
SABOL, I van. Ćovjek koji je krotio 
smrt. Zagreb, Epoha, 1963, s•, 177 
str. (Biblioteka NOB.) O Ivanu Ha-
rifo Gromovniku i četi njegovih di-
verzanata. 
Sjetanja na 1941. " Dubrovniku. [Na-
pisali]: Amulić Ivo, Bilobrk Mato, 
Rusković Slavko, 2:uvela Miloš. Du-
brovnik, Dubrovački muzej, 1962, 
s•, 93 str. (Dubrovački muzej. Po-
vremena izdanja br. 1.) U toj ,prvoj 
knjizi •Povremenih izdanja• Dubro-
vačkog muzeja sudionici NOR-a: 
Ivo Amulić, Mato Bilobrk, Slavko 
Rusković i Miloš 2:uvela iznose svo-
Ja sjećanja na 1941. godinu Ili Dub-
rovniku, na ilegalni partijski rad u 
južnoj Dalmaciji potkraj 1941. i na 
početku 1942. god., kao i na rad 
Komunističke partije i SKO J-a 1941. 
god. u Dubrovniku. 
Slobodni Zagreb. [Foto-monografija]. 
Urednik Tomislav Butorac. Zagreb, 
Stvarnost, 1965, popr. 4°, 254 str. 
+ sl. + faks. U ptV'Om dijelu ove 
foto-monografije (do 59 str.) autori 
I van šibi i Stjepan Blažeković u os-
novnim crtama prikazuju Zagreb u • 
razdoblju narodnooolobodilačkog ra-
ta i socijalističke revolucije 1941-
1945. god. 
SREMEC, Nada. Zapisi sa Drugog 
zasjedanja AVNOJ-a. (Predgovor: 
dr Pavle Gregorić.) (Zagreb, Zna-
nje, 1964 ), 4°, 104 str. + sl. Auto-
rica iznosi svoje utiske s Drugog za-
sjedanja A VNOJ-a 29. i 30. stude-
noga 194 3. godine. 
STANKOVIć, 2:ivomir. Borbeni put 
SKOJ-a. (Beleške o istorijatu). II iz-
danje, (Crte! Pero Karamatijević.) 
Beograd, Mlado pokolenje, 1961, 
s•, 316 str. + sl. Kratak historijat 
SKO J-a, pisan prema dokumentima 
i izjavama skojevskih rukovodilaca. 
Uspomene vile autora na SKO J za 
v~ijeme narodnooslobodila~ke bor-
be (str. 213-286). 
STRUGAR Vlado. Rat i revolucija na-
roda Jugoslavije 1941 - 1945. Beo-
grad, (Vojnoistorijski institut), 1962. 
s•, 474 str. + tbl. s portr. + zem-
ljop. karte. U knjizi je prikazan raz-
vitak narodnooslobodila&e borbe i 
narodne revolucije naroda Jugosla-
vije od njenih početaka do kraja 
194 5. godine. 
SUBOTIC, Lazar. Kninska i mostarska 
operacija. Beograd, Viša vojna aka-
demija JNA, 1962, s•, 72 str. Pre-
gled kninske (26. XI - 4, XII 1944) 
i mostarske (sijefanj - veljača 1945) 
operacije. 
Svečana sjedmca povodom proslave 
20-godišnjice Prvog zasjedanja Ze-
maljskog antifafotičkog vijeća naro-
dnog oslobođenja Hrvatske (13. lip-
nja 1963). Stenografski zapisnik. Za-
greb (Izdanje Sa,bora Socijalističke 
Republike Hrvatske) 1965, 4°, 29 str. 
(Stenografski zapisnici Sabora SRH. 
Serija VII, 1963, knj. 1.) U svojim 
izlaganjima dr Vladimir Bakarić i dr 
Pavle Gregorić osvrnuli su se na da-
ne iz narodnooslobodilačkog rata u 
Hrvatskoj i na prvo zasjedanje 
ZAVNOH-a. 
Sesta proleterska divizija. (Prir.: Dra-
gan Grubor, Ante Kovačevi<; Josip 
Barković. Hronologija: Todor Ra-
došević.) (Zag,ceb), Epoha, 1964. 
v8°, 761 5tr. + d,l. + zemlj. karte 
u ·boji. (Ko!. Biblioteka NOB.) Hi-
9t0rijat divizije od njenog osnivanja 
22. studenog 1942. god. do kraja na-
rodnooslobodilačkog rata (svibanj 
1945). 
šIBL, Ivan. Iz ilegalnog Zagreba 1941. 
Zagreb, Naprijed, 1965, s•, 170 str. 
+ sl. + faks. Ilegalni rad i akcije 
u okupiranom Zagrebu od srpnja 
1941. do siječnja 1942. god. 
šIBL, I van. Vojni dnevnik. (Naslov 
originala: Ratni dnevnik). Ljubljana, 
Odavna založba Slovenije, 1961, 
8°, 250 str. Borbe i djelovanje Ba-
nijskog i Kalničkog odreda, XVII 
slavonske brigade, XXVIII slavon-
ske divizije i X zagrebačkog kor-
pusa, te fivot boraca u tim jedini-
cama u razdoblju od siječnja 1942. 
do oslobođenja Zagreba 8. svibnja 
1945. god. 
šIVIC, Albin. Sanitetska služba Istre 
za vreme Narodnooslobodilačkog ra-
ta. Beograd, Casopis • Vojnoaanitet-
ski pregled«, 1962, s•, 150 str. + 
skice. (Ko!. ,Biblioteka Vojnosani-
tetskog pregleda«. Monografija, 36.) 
Organizacije i rad sanitetske slufbe 
u Istri za vrijeme narodnooslobodi-
lačke borbe. 
šKARIC, Josip. Uspomene jednog li-
ječnika. Split, Izdanje autora, 1965, 
v8°, 323 str. Uz ostalo i o nekim 
događajima u okupiranom Splitu. 
Skola i odgoj u narodnoj revoluciji. 
Uredili: Mihajla Ogrizović i Tomo 
2:alac. Zagreb, Pedagoško-književni 
zbor, 1965, vS•, 179 str. (Ko!. •Iz 
povijesti pedagodije« 7.) Prilozi (Mi-
hajla Ogrizovića, Vlatke Babić, To-
me 2:alca, Vica Zaninovića i dr.) o 
radu partizans'kih škola u Hrvatskoj 
i o problemima prosvjete u razdob-
lju 1941-1945. 
Skolski istorijski atlas. Priredili: Relja 
Novakovii; Gavro škrivanić, Vladi-
mir Stojančević, 2:eljko škalamera. 
Kartografski radovi: 2:eljko škala-
mera. Beograd, Zavod za izdavanje 
udžbenika SRS 1963, 4°, 69 str. Sa-
drži i karte operacija iz NOR-a. 
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Stampa u borbi 1941 - 1945. Izbor 
članaka i fragmenata. Jovan Veseli-
nov: » Vojvodina u narodnom ustan-
ku«. Novi Sad, Dnevnik, 1961, 8°, 
228 m. (Ko!. »Slobodna Vojvodi-
na«, 1.) Izbor članaka iz listova: 
Udarnik, Naša borba, Vojvođanka 
u borbi, Naše zastave, Istina, Glas 
omladine, Fruškogorski partizan, 
Pionir, Vojvođanin i Slobodna Voj-
vodina. 
šTAUBRINGER Zvonko. Rade Kon-
čar. Beograd, Rad, 1963, s0, 67 str. 
2:ivot, ,rad i smrt narodnog heroja 
Rade Končara .(1911-1942). 
Tako je rođena nova Jugoslavija. 
Zbornik sećanja učesnika Drugog 
zasedanja AVNOJ-a. Ur. 2:iva Đor­
đević, Dragi Milenković [i dr.] Beo-
grad, Kultura, 1963. v8°. [Dio]: 1. 
XI + 303 str.+ tbl. + faks. {Dio]: 
2. 313 •tr. + tbl. X + faks. [Dio]: 
320 str. + tbl. 
TERZić, Velimir. Jugoslavija u april-
skom ratu 1941. Titograd, (Grafički 
zavod), 1963, v8°, 708 str. + zem-
ljop. k. [Cir.] Knjiga donosi i ne-
koliko podataka o stvaranju i ulozi 
Nezavisne Države Hrvatske, tok 
operacija u Jugoslaviji od 6 - 17. 
travnja 1941, te podatke o komada-
nju i okupaciji Jugoslavije. Sve je 
popraćeno prikazom međunarodne 
situacije uoči drugoga svjetskog rata. 
Tita. život i rad. Priredili: Stanojević 
Tihomir i Marković Dragan. Zagreb, 
Stvarnost, 1962, 4°, [ s. p.] (Ko!. 
1965), 8°, 373 str. + tbl. + sl. 
»Politička biblioteka«). Sadrži i fo-
tografije iz NOR-a. 
Tito u zapisima suvremenika. Uredio 
Milan Bekić. (Zagreb, Stvarnost), 
8°, 373 str. + tih!. + o!. (Ko!. »Po-
litičko-memoarska biblioteka«.) Ma-
terijali različitih autora sakupljeni u 
toj knjizi govore o susretima • Jo-
sipom Brozom Titom na ilegalnom 
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radu ili na robiji prije rata, o Titu 
kao organizatoru ustanka i vrhov-
nom komandantu u narodnooslobo-
dilačkoj borbi, o Titu u vremenu so-
cijal;stičke i~radnje i o Titu kao 
državniku. 
TOCKIC, Mehmed. Naš vrhovni ko-
mandant. Beograd, Državni •ekreta-
rijat za narodnu odbranu. Uprava 
za moralno-političko vaspitanje JNA, 
1965, m8°, 132 str. sa portretom. 
(Ko!. »Narodna armija« 2.) Sažeta 
biografija Josipa Broza Tita. 
TUĐMAN, Franjo. Okupacija i revo-
lucija. Dvije rasprave. Zagreb, (In-
stitut za hinoriju radničkog pokre-
ta), 1963, v8°, 316 Str. (Znanstvena 
biblioteka.) Dvije rasprave: Nezavi-
sna Država Hrvatska kao instru-
ment politike okupacionih sila u Ju-
goslaviji i narodnooslobodilačka bor-
ba u Hrva11Skoj 1941-1945. Oku-
pacioni sistem i razvoj oslobodilač­
kog rata i socijalističke revolucije u 
Jugoslaviji, 1941-1945 
TUĐMAN, Franjo. Rojstvo socijalis-
tičke Jugoslavije, (Orig.: Stvaranje 
socijalističke Jugoslavije, Prev. Jože 
2:upančić.) V Ljubljani, Zavod •Bo-
rec•, 1961. 8°, 266 str. + zemljop. 
cnežem. Pregled ,razvitka Narodno-
oslobodilačke vojske i narodnooslo-
bodilačke borbe s osvrtom na dru-
štveno-političke izvore socijalističke 
revolucije i na njene objektivne i su-
bjektivne preduvjete u staroj Jugo-
slaviji. S kronologijom (od 1928. do 
1945) međunarodnih odnosa i našeg 
radničkog pokreta. 
TUĐMAN, Franjo. Vojna proti vojni. 
((Naslov izvornika: Rat protiv ra-
ta) P,revedel Jože Zupančić.) V L ju-
hljani, Borec, 1964, 8°, 542 stn-. Knji-
ga je podijeljena na devet poglavlja, 
a raspravlja o problemu partizan-
skog ratovanja u svim njegovim ob-
licima. Cetvrto poglavlje posvećeno 
je narodnooslobodilačkom ratu u Ju-
goslaviji. 
Udarnik (1941) Naša borba (1941, 
1942, 1943, 1944). Novi Sad, Mu-
zej radničkog pokreta i narodne re-
volucije u Vojvodini, Istorijski uhiv 
Pokrajinskog komiteta SKS za Voj-
vodinu, 1962, 4°, 193 stt. + faks. 
Prvi broj lista Udarnik, organa OK 
KPJ za Srem, i -komplet lista Naša 
borba (Organ KP u Sremu.J 
U Jčič, Vitomir. Pula od najstarijih 
vremena do danas sa okolicom. Pu-
la, Izdanje autora, 1963, 8°, 430 str. 
Donekle zahvaćeno i razdoblje na-
rodnooslobodilačke borbe. 
Ustanak je planuo. Zapisi prvoboraca 
o prvim ustaničkim danima. Ur. 
(Simo Kljaić i Branko Cvetković.) 
Gospić (Ličke novine), 1961, 8•, 192 
str. Zapisi prvoboraca o prvim usta-
ničkim danima u Lici 1941. godine. 
Ustanak naroda Jugoslavije 1941. 
Zbornik. Pišu učesnici. (Gl. urednik: 
Milenko Đurović. Odg. ur. Milisav 
Pettović.) Beograd, Vojno delo, 1962. 
[dalje], v8•. 
Knj. 1. [Predgovor] . (Josip Broz 
Tito), 1962, XII+ 876 stt, +sl.+ 
rbl. 
Knj. 2. 1963, 898 str. + sl. + tbl. 
Knj. 3. 1963, 903 str. + tbl. + sl. 
Knj. 4. 1964. 890 stt. + sl. + tbl. 
Knj. 5. 1964, 908 str. + sl. + tbl. 
Knj. 6. 1964, 837 str. + sl. + tbl. 
(Ko!. »Iz ratne prošlosti naših naro-
da« 40, 48, 52, 58, 60, 62. Posebna 
izdanja, 18, 21, 23, 25, 26, 27.) Zbor-
nik radova sudionilm narodnooslo-
bodilačke borbe o ratnim danima 
1941. u Jugoslaviji. 
VASILJEVIC, Jovan. Obračun na Ja-
dranu. Zagreb, (Lykos), 1962, 8°, 
348 str. + sl. + skice. (Ko!. »Bib-
lioteke narodne revolucije« 10.) Stva-
ranje i razvoj pa,rtizanske morna-
rice. 
20 Cuopit ta suv!emeau povijete 
VASILJEVIC, Jovan. Partizani na Ja-
dranu. Beograd, Rad, 1962, 89, 78 
str. (Ko!. »Zastave slobode«). Opis 
pojedinih događaja iz NOB-a uz 
kratak pregled razvoja partizanske 
mornarice. 
VASILJEVIC, Jovan. Vis, tvrđava Ja-
drana. Beograd, Beograd-press, 1964, 
8°, 72 str. + crt. + tbl. + sl. (Ko!. 
•Edicija XX vek«.) Događaji vezani 
uz otok Vis 1944. godine. 
Vazduhoplovstvo u Narodnooslobodi-
lačkom ratu Jugoslavije. [Zbornik] 
(Odg. ur. Miloš Kovačević.) Zemun, 
· Komanda ratnog vazduhoplovstva, 
1965, v8°, 347 str. + sl. + faks. 
Knjiga obuhvafa razdoblje od poja-
ve prvih partizanskih aviona i nji-
hovih akcija, tj. od polovice 1942. 
godine do kraja rata, a zahvaća či­
tav teritorij Jugoslavije. 
VELAGIC, Savo. Bjelovarski partizan-
ski odred. (Predgovor dr Pavle Gre-
gorić.) Zagreb, Izdava&.o poduzeće 
»Epoha« u zajednici s Historijskim 
arhivom Bjelovar, 1964, 8°, 128 str. 
+ sl. + karta. (Ko!. Biblioteka 
NOB.) U sažetom obliku date su 
akcije oružanih i udarnih grupa u 
okrugu Bjelovar do osnivanja Bje-
lovarskog partizanskog odreda, 26. 
rujna 1943. god. i borbe Odreda do 
njegovog rasformiranja rujna 1944. 
god. Knjiga je obogaćena i krono-
logijom važnijih događaja iz histo-
rije KPJ i NOP-a od 1920. do svib-
nja 1945. god. 
VELAGIC, Savo. Daruvarski parti-
zanski odred. Zagreb, (Izdavačko 
poduzeće »Epoha« u zajednici s Hi-
soorijskim arhivom Bjelovar), 1963, 
8°, 124 str. + sl. + tbl. + zemljop. 
k. (Ko!. Biblioteka NOB.) Borbe 
i djelovanje Daruvarskog partizan-
skog odreda od osnivanja, 29. ožuj-
ka 1943. god., do rasformiranja pot-
kraj kolovoza 1944. god. 
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Veterinari, veterinarski tehničari i stu-
denti veterine u Narodnoj revoluciji 
i izgradnji socijalizma. Spomenica 
1941-1961. Gl. ur. Slavomir Milo-
savljević . Beograd, Savez društava 
veterinara i veterinarskih tehničara 
FNRJ, 1961, 4°, 156 str. + sl. + 
faJcs. O veterina~s~
1
oj služb_i za vrije-
me NOB-a; o ucescu veterinara, stu-
denata i veterinarskih tehničara u 
NOB-u, popis narodnih heroja, po-
ginulih boraca i nosilaca »Spome-
nice 1941. god.«. 
VIDOVIč:, Gabr-0. Među slavonskim 
partizanima. (Zagreb), Epoha, 1965, 
8°, 314 •str. + sl. + faks. (Ko!. Bi-
blioteka NOB.) Na osnovi sjećanja 
i zabiljdaka - osim poglavlja o Ja-
senovačkom logoru - u knjizi su 
kronološkim redom iznijeti neki zna-
čajniji događaji narodnooslobodilač­
ke borbe u Slavoniji. Događaji su 
opisani onako kako ih je pisac do-
živio ili kako je o njima čuo. 
VIDOVIč:, Gabro. Zapisi o živim i 
mrtvima. Zagreb, Mladost, 1961, 8°, 
282' str. Sjećanja jednog od organi-
zatora ustanka na Psunju na ilegal-
ne akcije, organiziranje partizanskih 
grupa i njihove borbe 1941. god. u 
tom kraju. 
Vi, " narodnoo,lobodilačkoj borbi 
(1941. do 1945) Zagreb. Društvo za 
proučavanje i unapređenje pomor-
stva Jugoslavije, 1965, v8°, 222 str. 
+ sl. + faks. (Kol. ,Posebna izda-
nja• 2.) O narodnooslobodilačkom 
pokretu na otoku Visu, te o ulozi 
Visa u NOB-u. 
VUKOBRATOVIč:, Dragan. Prve u,-
taničke puške. (Uspomene iz NOB-a). 
Beograd, Rad, 1961, 8°, 78 str. (Ko!. 
•Zastave slobode«.) Na temelju za-
pisa i sjećanja sudionika dat je kra-
tak pregled prvih ustaničkih dana u 
Jugoslaviji 1941. godine. 
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Vukovar,ka komuna. Urednik: Velimir 
Popović. Vukovar, Odbor za pro-
slavu 20-godišnjice oslobođenja, 1965, 
8°, 165 str. + sl. Zahvaćena i raz-
doblje NOB-a. 
Zbornik dokumenata i podataka o na-
rodnooslobodilačkom ratu jugosla-
ven,kih naroda. Beograd, (Vojnoisto-
rijski institut Jugoslovenske armije), 
1949. dalje 8°. 
T. 2, knj. 5. Dokumenta Vrhovnog 
Štaba Narodnooslobodilačke vojske 
Jugoslavije. ],uli-august 1942.-1955, 
444 str. + faks. 
Knj. 6. Dokumenta Vrhovnog Štaba 
Narodnooslobodilačke vojske Jugo-
slavije. Septembar-novembar 1942.-
1957, 509 str. + faks. 
Knj. 7. Dokumenta Vrhovnog štaba 
Narodnooslobodilačke vojske Jugo-
slavije. Decembar 1942. januar 1943. 
-1959, 540 m. 
Knj. 8. Dokumenta Vrhovnog Štaba 
Narodnooslobodilačke voj,ke Jugo-
~lavije. Februar-mart 1943. - 1959, 
399 &tr, 
Knj. 9. Dokumenta Vrhovnog Štaba 
Narodnooslobodilčke vojske Jugosla-
vije. April-juni 1943. - 1960, 520 
str. + faks. 
Knj. 10. Dokumenta Vrhovnog štaba 
Narodnooslobodilačke vojske Jugo-
slavije. Juli-oktobar 1943. - 1962, 
4 86 str. + faks. 
Knj. 11. Dokumenta Vrhovnog Štaba 
Narodnooslobodilačke vojske Jugo-
slavije. Novembar 1943 - januar 
1944. - 1963. 532 str. + faks. 
T. 5, knj. 26. Bo~be u Hrvatskoj. 
Travanj 1944. - 1961, 941 str. + 
faks. 
Knj. 27. Borbe u Hrvatskoj. Svibanj 
1944. - 1961, 884 str. + faks. 
Knj. 28. Borbe u Hrvatskoj, Lipanj 
1944. - 1963, 766 str. 
Knj. 29. Borbe u Hrvatskoj. Srpanj 
1944. - 1963, 832 str. + grafikoni. 
Knj. 30, Borbe u Hrvatskoj 1941. -
1942. (Dopune), 1963, 626 str. + 
faks. 
Knj. 31. Borbe u Hrvatskoj. Kolovoz 
1944. - 1964, 752 str. + faks. + 
graf. 
Knj. 32. Borbe u Hrvatskoj 1941-
1942. (Dopune), 1964, 586 str. + 
faks. 
Knj. 33. Borbe u Hrva~koj. Rujan 
1944. - 1964, 756 str. + faks. 
T. 8, knj. 2. Dejstva na Jadranu. Fe-
bruar-august 1944. - 1961, 684 str. 
Knj. 3. Dejstva na Jadranu. Septem-
bar 1944 - maj 1945. -1962, 632, 
str. 
T. 9, knj. 1. Pa,rtijsko-politička doku-
menta. August 1941 - august 1942. 
- 1961, 507 str, 
Knj. 2. Partijska-politička dokumenta. 
Septembar-decembar 1942. - 1961, 
548 str, 
U knjigama toga zbornika objavljeni 
su najvažniji dokumenti CK KPJ, 
Vrhovnog štaba NOV i POJ, doku-
·menti o radu partijske organizacije 
na pripremi ustanka i snraranju ar-
mije, dokumenti neprijateljskih, oku-
paw,rskih i kvislinških vojnih for-
macija i njihovih političkih organi-
zacija i organa vlasti, dokumenti 
stare jugoslavenske vojske, političkih 
organizacija i organa vlasti stare Ju-
goslavije, koji su u vezi s travanj-
skim ,ratom i dokumenti savezničkih 
armija, ustanova i organa, koji se 
odnose na NOR. Na kraju svake 
knjige nalazi se registar ličnih ime-
na, geografuk:ih naziva i naziva voj-
nih jedinica. Svaka je knjiga ilustri-
rana faksimilima originalnih doku-
menata. 
Zemaljsko antifa!ističko vijeće narod-
nog oslobođenja Hrvatske. Zbornik 
dokumenata 1943. (Gl. red. Hodi-
mir Sirotković.) Zagreb, Institut za 
historiju radničkog pokreta, 1964, 
4°, 723 str. (Institut za historiju rad-
ničkog pokreta, Izvori za povijest 
socijalisti~ke revolucije.) Zbornik o-
buhvaća sve dokumente koji se od-
nose na stvaranje i rad ZAVNOH-a 
u 1943. godini. Prvi dokument zbor-
nika nosi nešto raniji datum - 5. 
XII 1942 - a sadrži poziv vijeć­
nika A VNO J-a iz Hrvatske okruž-
nim komitetima KPH da predlažu 
delegate za osnivačku skupštinu 
ZAVNOH-a. 
Značenje Drugog zasjedanja AVNOJ-a 
za socijalističku revoluciju u Jugo-
slaviji. Materijali sa simpozija odr-
žanog na Fakultetu političkih nauka 
u Zagrebu 16. i 17. oktobra 1963. 
Zagreb (Fakultet političkih nauka), 
1963, v8°, 211 str. Prilozi Lea Ger-
~kovića, Ivana Ribara, Ivana Krbe-
ka, Franje Tuđmana, Ferde čulino­
vića, Konstantina Bastaića, Branka 
Petranovića, Hodimira Sirotkovića, 
Dragutina šćukanca, i dr. sudionika 
skupa o stvaranju nove Jugoslavije 
i narodne vlasti, o odnosu savezni-
ka prema novoj Jugoslaviji, o AV-
NO J-u i uopće o karakteristikama 
narodnooslobodilatke borbe i socija-
lističke rev,olucije. 
Mari.ja S entić 
ISPRA':'L U čSP 2/1970. nije u cijelosti otisnut naslov biljelke M. Maticke (str. 283). 
On glasi: Contemporary Yougoslavia - Twenty Yeats of Socialist Experiment, Univer-
sity of California Press, Berkeley and Los Angelos, 1969, str. XII + 441. Molimo 
čitaoce da to uvafe. 
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